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ABSTRAK 
Muhammad Amirudin. K4410037. PERAN DAN STRATEGI BATALIYON 
SUB WEHRKREISE 106 ARJUNA PADA SERANGAN UMUM 4 HARI DI 
SURAKARTA 1949 SERTA IMPLEMENTASINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN MATA KULIAH SEJARAH INDONESIA BARU II. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Januari 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses terbentuknya 
Bataliyon Sub Wehrkreise 106 Arjuna; (2) peranan dan strategi Bataliyon Sub 
Wehrkreise 106 Arjuna dalam mempertahankan Surakarta dari Agresi Militer 
Belanda II; (3) status Bataliyon Sub Wehrkreise 106 Arjuna setelah diadakannya 
cease-fire dan (4) implementasi peran dan strategi Bataliyon Sub Wehrkreise 106 
Arjuna dalam Serangan Umum 4 Hari di Surakarta 1949 sebagai bahan Pembelajaran 
Mata Kuliah Sejarah Indonesia Baru II. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis meliputi: heuristik, kritik, 
interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang dipakai adalah sumber primer 
dan sekunder, sumber primer berupa manuskrip sedangkan sumber sekunder 
berupa buku-buku yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah studi pustaka dan wawancara. Validitas data dilakukan dengan melakukan 
kritik sumber, baik kritik ekstern maupun kritik intern. Teknik analisa data yang 
digunakan adalah teknik analisa historis yaitu analisa yang mengutamakan 
ketajaman dan kepekaan dalam menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta 
sejarah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Terbentuknya 
Bataliyon SWK 106 A didahului dengan ikut sertanya Pemuda dan Pelajar dalam 
mempertahankan kemerdekaan; (2) Peranan dari Bataliyon SWK 106 A selain 
mempertahankan kota Surakarta juga memiliki peran politik dengan adanya 
Rayon V. Strategi yang digunakan adalah pertempuran gerilya dan serangan 
masuk kota dengan setiap Rayon adalah wilayah pertempuran; (3) Status Batalion 
SWK 106 Arjuna setelah kemerdekaan adalah kembali bertugas sebagai Komando 
Militer Kota Surakarta. Sedangkan anggota SWK 106 A yang sudah terdaftar 
sebagai anggota Detasemen II Brigade XVII dipersilahkan melanjutkan karir 
militer; (4) peran dan strategi Bataliyon Sub Wehrkreise 106 Arjuna dalam Serangan 
Umum 4 Hari di Surakarta 1949 dapat diimplementasikan sebagai materi pembelajaran 
Mata Kuliah Sejarah Indonesia Baru II karena sesuai dengan cakupan isi Perjuangan 
bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
 
 
 
Kata kunci : Patriotisme, Agresi Militer, Subwehrkreise, Surakarta. 
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ABSTRACT 
Muhammad Amirudin. K4410037. ROLE AND STRATEGY SUB 
WEHRKREISE BATTALION 106 ARJUNA IN 4 DAYS GENERAL 
OFFENSIVE IN SURAKARTA 1949 AND IMPLEMENTATION OF THE 
LEARNING MATERIAL COURSE IN HISTORICAL OF NEW 
INDONESIA II. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. Januari 2017. 
 
This research aims to find out: (1) the process of the formation of the 
battalion Sub Wehrkreise 106 Arjuna; (2) the role and strategy of Battalion Sub 
Wehrkreise 106 Arjuna in maintaining Surakarta from Netherlands II military 
aggression; (3) the status of the Battalion Sub Wehrkreise 106 Arjuna after 
holding of the cease-fire and ; (4) implementation of role and strategy Sub 
Wehrkreise Battalion 106 Arjuna in 4 days general offensive in Surakarta as 
learning course in Historical of New Indonesia II. 
The method that used in this research was the Historical Method. The 
procedures taken in historical method included: heuristics, critique, interpretation, 
and historiography. The data sources that used were primary and secondary data; 
the primary source was manuscript and the secondary data were relevant books 
and informants. The techniques of collecting data that used were library study and 
interview. The data validation was carried out source critique, either external or 
internal critique. Technique of analyzing data that used was a historical analysis 
technique, that emphasizing on acuity and sensitivity in interpreting the historical 
data into the historical fact. 
 Based the result of the research, it could be concluded that: (1) SWK 
106 A battalion formation was preceded by the participation of Youth and 
Students in maintaining independence; (2) The role of Bataliyon SWK 106 A not 
only defend the city of Surakarta also have a political role in the presence of V 
Rayon. Strategy used is the fighting guerrilla offensive and entered the city with 
each Rayon is the battle area; (3) SWK 106 Arjuna Battalion status after 
independence was returned to duty as a Komando Militer Kota. While members of 
SWK 106 A which have been registered as members of the XVII Brigade 
Detachment II allowed to continue his military career; (4) the role and strategy 
Bataliyon Sub Wehrkreise 106 Arjuna in the General Offensive 4 Days in 
Surakarta in 1949 can be implemented as a learning material Course Historical of 
New Indonesia II because according to the contents coverage Indonesian people 
struggle to maintain the independence of Indonesia. 
 
 
Keywords: Patriotism, Military Aggression, Sub Wehrkreise, Surakarta. 
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